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PENGANCKAI'AN !'ERSONALIA SEKSI.SEKSI PEI-AKSANA PANIT]A LOKAL PAI],{\C
SI]I,EKSI BERSAMA MAST'K PERGURUAN TINGGI NEGERI (Sts\IP I \] TIHL\ ]I ]3
KFTITA PA\lTlA SELEKSI BERSAI\IA NI-{SUK PERGURLA\ Tl\GGl \EG!Rr lSB}1:l} I La'\:. ?.1r-.\6
\.lenimbang
d.
bah$a demi ellsieBi de efeklifitas ploses sehkji calon mahdi$B baru ai stn@ i..gr3a ::ra. \:;3:
perlu dia$r dalam sebuah sisiem penerin@n calon rhalasisrB baru b.Is@a 1?ng lrnnieerasi 
=.s:x;nri
dibarvan koordindi Majelh Rehor Pergmm Tin-qgi Negen Indonesia.
banwa utul mendlkung kelmcem iugs pengelol@ Seleksi BesMa Mduk Pe.g@an Tinegj Nelen
(SBMPTN) Tanun 2018 diperlukan pembentukan personalia Seksiseksi Panitia Lokai l7 Paddg.
banwa nama-nama ydg leBebut ddm Impimn sumt keputuse ini telah memenuhi sydal mruk dianSka!
sebagai leBonalia Seksi-seksi Seleksi Be6ma Mduk Perguruan TinggiNeB iLokal i7 PadangTanuo 2018.
bahlva sehubun8an densan buii. a, b, dm c tersebut di atas perlu dikeluarka. surat kcputlsannya.
Nlengingat 1. Undmg-Unddg Nomor l7 Taiun 20ll tentang Keud8tu Negeq
2. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003lentang Sk|em Pendidikm Ndional;
3. Undarg-Undans Nonor 12 TaIm 2012 tentmg tendidikm Tinggi;
4. Pemtuan Peinerinlah Nomor 22 tahun 1997 tentang ?enerinad Negtua Bukan Pajak;
5. Kepunsm Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lenldg Pergadm Bamg dan Isra Bagi Instmsi Pemerintahi
6. Kepllusan NlenteriKeuegan Nomo.l15 tahun 2001 tenrang Penerim@n Negara Il ukan Paj alr
7. Perature M enleri Pendidikan N6ional Nomor 6 Tahun 2008 tenidg Pedomm Peneritn&n Calon Mahasislva
Baru pada l,erguruan Tinggi Negeri:
Kepntusan Menleri Pendidikd Nasional Nonor l4 Tahun 2010 tentang Poia Pene mad Malaisva Btuu
ProBan Sarj ana pada Perg!ruan Tinggi yang disele!8gmkm oleh Pemcrinrah:
Peratuai Nlenteri Riset. 'leknologi dm Pendidikan Ting-qi Nonror 2 Tah]rn 2015 erlbg Pe.J.iaa
IvlahashwxBaru Prcgrm Saiaia pada Perguruan IinggiNegeril
10. Keputuse illenlcriRise( Telaologi dan Pendidrka! TinggiNonor 1b Txh,ra l0l6 r:.-: !=-:l: :,!l:: -li








Mengangkat Pc6onalia Sekli'seksi Psiia Lokal Padm-q SB\IPT\ I,rur la:: i=E: :-:=r :- ii1-
Dalan mehksarakan x,sas Pe.sonalia Seksi-seksiPanitia LokalPadmg SBN1PTN Talrun 20lE tersebul oalam bin
ledama keputusan iri bertangsung jawab kelada Kerua I']annia SBMPTN Lokal I 7 Padang Tahun :0 I 8.
Biarr pelaksararn kegi.lan lerscbul dibcbankaD kcpld^ aloksi angsara. Seleksi Bersaha Nlasuk PdgLrue
'I nrg-ei N.g.ri LokllladNs Tahun 2018.
Kcplr$ar ini benl*! srmlai siklN p.laks..aa,t Scleks! Bedana ivlaslk PcGnnrd Ti'rCgi Neecri LokalPadang
Tahun 2018 s.Lcsal. dcngan kelentuir. bahNa dikernudian hari ternrara Le.datal kek.lirur calim heputusJn i.i
akan diierbaiki kenbali sebagainrina nestiDa.
KerrlrNan ini dis.mpaikm kepada masiig-ntasin-s yang beGmgkulan u tuk diketahui dan diiaksmakd
;cb.gaim.na !rcstin)a.
I tunu P$atitlJ.\llT] 1lht 2il\lihlttta) Ko.nlrnt.t )t titlt 1 stl \l11 \' 1 drr,t) I il li,kkatto
I n.l/.r Ln,,.rrr.r.l,r1rlrr,/r,,tr/i,r!
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Pengan€kahn Personrt Seksi-Seki dalam Kepanitiaan panitia Seleksi Bersama Masuk perguruanl.n$i Nege ,\BVPT\r lahrn 20l8 rPengd\vas)
,1. UNAND Limau Manis Ged. C Lt. 2
Dr. Is Prina Nanda" MT
Dr. Efg. Shinta Inda}
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: 9-LimauManis il LOKASI
: Dr. RikaAmpuh Hadiguna KETUA
: Prof. Dr. RusDam, MS WKL. KErUA
: 8 Mei20l8 KELOMPOK
Nomor LokalrRuang Nama Penga$as
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L Dr. D\r'i Evaliza MS Fakultas Pertanian
2. Nurmiati Fakultas Teknolosi Penanian
2
l. Vi(uous Setyaka, S.lP., M.Si Fakultas ISIP
2- Rosmaiini Fakultas Ekonomi
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1. Ofri Dawati Fakultas Kedokeran Ciei
2. Erisma Helvi, A.Md Fakultas Pertalran
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l- Emida Fakultas Ekonomi
2. M. Amin, SH Fakuitas MIPA
j l. Rahmatika. PS, MT Fakultar Teknik
2. Suhani, S.Kar., M-Si ISI Padang Panjang
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l. dr. Rahmatini. M-Kes Fakultas Kedokemn
2. Sumedi, S.Pt Fakultas Pet€makan
,7 l. Dr. Syafrizayanri Fakultas MIPA
2. Arpentius, ST., MM Fakultas Hukum
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l- Fitati Taria, SIP Fakultas Teknlk
I Hatfimanrri Fakuitai Il.1u B :l'r:
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l. Yudiantri Asdi. M.Sc Faixli:i \{l?:
2. Kamaruddin Bagian Akademik Rek.::ri
1). l. Desi Srimurni. A.Md Fal(ultas Kedokeran
2. Desrimar Gusteni Fakullas Ekonomi
1l L Dr. Lindayanti, M.Hum Fakultas Ilmu Budaya
2. Eka Fitrianto, S'f Fakultas Teknik
ll l. Dr. Ir. ti.j. Tinda Afria.i,lUP Fakultas Peternakan
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